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By studying design responses to major changes in social 
structures created by computerization and networking as 
well as to shifts in the human and natural global 
environments, we aim to develop fundamental design 
education curricula and new teaching methods to foster 
their practical application. 
  One particularly important subject to consider in framing
the ‘post-design’ future is the disappearance of the physical
body from the contemporary info-environment. While our
research may focus on the evolving topography of design
itself, the various projects and intercollegiate workshops we
plan and conduct should problematize diverse concerns as
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3  研究領域における活動  
1）シーグラフ国際会議への参加（図 9〜12） 
















タを 3D プリンターで出力可能な 18cm 立方のサイズに分













所主催の展覧会を 2016 年 2 月 20 日～25 日に開催した。 
 展示を行ったのは「頭の上の展覧会」「神戸色柄見本帖」
「小さな箱型のポータブルシティ・都市の肖像」


























図 9)・10)シーグラフアジアに出展の「Curating the City: Kobe」
プロジェクト。神戸の立体模型に上部からのプロジェクションマ






































































































「Curating the City: Kobe」の展示。 
 
 
 
図 20) ・21）西尾美也氏による「頭の上の展覧会」公開講評（左）、
同公開特別講義ポスター（右）。 
